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CLASS LISTINGS
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FF]ESHMEN
Christopher  Ball
Des Moines,  Iowa
Mike  Busch
Donahue,  Iowa
Travis  Cochran
Burlington,  Iowa
Todd   Derifield
Janesville,  Iowa
Michael   Feller
Council  BIuffs,  Iowa
John  Fish
La Grange  Park,  IIlinois
David  Hansen
Merced,  California
Shane  Harmon
Huxley,  Iowa
Tom  Huegerich
Varina,  Iowa
Lance  Johnson
West Liberty,  Iowa
James  Merhar
Olive,  Iowa
Scott  Monson
Waukee,  Iowa
Timothy  Pinkston
Traer,  Iowa
Christopher  Pisut
Des Moines,  Iowa
F]yan  Reichenbacker
Flunnells,  Iowa
John  Schrieber
Lake  Mills,  Iowa
Jeffrey  Sherman
Des Moines,  Iowa
GIen  Thomas
New Albin,  Iowa
Kristen  Weber
Urbandale,  Iowa
SOPHOMORES
Jamison  Banks
Akron,  Iowa
Shannon   Baughman
NewelI,  Iowa
Bruce  Blair
Ames,  Iowa
Sandra  Boldt
Toledo,  Iowa
Scott Davis
AIgona,  Iowa
Bryce  Duncan
CorrectionviIIe,   Iowa
William  Haugen
Flake,  Iowa
Michelle  Heiker
EIdridge,  Iowa
Leslie  Herzog
Galesburg,   illinois
Jeffrey  Hildreth
Decorah,  Iowa
Jon  Klingman
Volga,  Iowa
Craig  Letz
Eldora,  Iowa
Steven Oswalt
Richland,  Iowa
Gregory  Vanorsow
Fort  Dodge,  Iowa
Tim  Vugteveen
Spirit  Lake,  Iowa
JUNIORS
Mark Adkins
Churdan,  Iowa
Steven  Albright
Cedar Falls,  Iowa
Wendy Bantz
Fayette,  Iowa
F}obert  Bardon
Dubuque,  Iowa
Nicholas  Beelman
Fort  Madison,  Iowa
Michael  Capek
Geneva,  Illinois
Dale  Clark
Central  City,  Iowa
Erie  Dahle
Emmons,  Minnesota
Carla  Duncan
East  Moline,  IIIinois
Joe  Dwyer
Ames,  Iowa
Russell  Groves
Oskaloosa,  Iowa
F3obert  Hilken
Dos Moines,  Iowa
Paul  Johnson
Marshalltown,  Iowa
Jeff Kross
Dayton,  Ohio
Damon  Lange
Marshalltown,   Iowa
J.  T.  McCubbin
Davenport,  Iowa
Kevin  Oetken
Sperry,  Iowa
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Jeffery  Roe
Fairfax,  Iowa
Robert  Seyler
Missouri  Valley,  Iowa
Nancy  Shorma
Colfax,  Iowa
Douglas  Simon
Dubuque,  Iowa
Cynthia  Snyder
Buffalo,  Iowa
Martin  Vanmaanen
Leighton,  Iowa
R.  Scott Vavrinek
Vienna,  Virginia
Douglas  Webb
Flockwell City,  Iowa
SENIORS
David  Bienemann
Waverly,  Iowa
Dan  Bliton
Cedar Falls,  Iowa
Michael   Channing
Slater,  Iowa
Erie  Dralle
Wabasha,  Minnesota
Jerry  Flemming
Cresco,  Iowa
Steve Galloway
Aurora,  IIIinois
RandalI  HefeI
Dubuque,  Iowa
Frank  Heisner
Mount Pleasant,  Iowa
Craig  Johnson
Lombard,   IIIinois
Brad  Karlovec
Paton,  Iowa
Ahmed  Matusin
Sabah,  Malaysia
Matt  McColley
Fort  Dodge,  Iowa
Sydney  Munford
Farmington,   Iowa
Mark  Rathman
St.  James,  Minnesota
Craig  F]ay
Peoria,  Illinois
Brian  Sterbenz
Nevada,  Iowa
Paul  Tauke
Cascade,  Iowa
DeWayne  Thornburgh
FarnhamviIIe,   Iowa
Mark  Vitosh
CoralviIIe,  Iowa
Bessey Hall,  ISU
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